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DataPertubuhanKesihatan diflanggilStreptococcuspneumo-Sedunia(WHO)2009menun- niae,yangmenyebabkanpenyakitjukkan3.9jutakanak-kanakpneumokokal.
meninggaldunia,setiaptahun Pakarkanak-kanakUniversiti
akibatjangkitansaluranpernafa- PutraMalaysia(UPM),ProfDrNor-
sankanak-kanakatauLowerRes- lijahOthman(gambar),berkata
piratoryInfection(tRI).· " apayanglebihmembimbangkan
LRI yanglazimnyamenyerf.i*lgialahpenemuanvirusbaharuiaitu
kanak-kanakberumurdlia'tahun bocavitus,metapneumovirusdan
ke·bawahitu dikenalpastiber- I rhinovirusC yangturutmenjadi
puncadaripadakumanbakteria! penyebabLRIkinidikesanwujud
di MalaysiasertabeberapanegaraI kanak-kanakdi Malaysiaberban-
lain. I dingdinegaraluaryangbertindak
"LRIjugadikenalpastisebagaiI mewajibkanpengambilanvaksin
puncakematiantertinggikalan-I terbabitdalamkalangankanak-
gan kanak-kanakberbandingI kanakseawalbayisebagailangkahpenyakitlain dankitabimbang pencegahanawal.
jika tiadausahaatautindakan I Dr NorlijahyangjugaDekan
dilakukansegera,wabakinibolehI FakultiPerubatandanKesihatanmen larselainmembimbangkanUPMberkata,pengambilanvaksin
masyarakatkhususnyaibubapa. I itumampumelindungikanak-ka-"Pekadengansituasiini,penyelidi-nakdaripadajangkitanbakteria
kansayamendapatikaedahterbaik' yangbolehmenyebabkanpenya-
bagimelindungikanak-kanakdaripa-I kit meningitis,pneumonia,dan
dadijangkitipenyakitpneumokokalI infeksitelinga.
ialah menerusisuntikanvaksinI "LRI menulardi kebanyakan
pneumokokal(PCV)padatempohI negaramembangundanMalaysiaawalkanak- nak,"kat nya. tidakt~rkecu liber epandengan
, situasisarnadankita berharap
Perlindungansikeeil I agarpihakkerajaanmelakukanBagaimanapun,katanya,ketika' tindakansegeradenganmewajib-
ini vaksinpevbelumdimasuk- kanpengambilanvaksininikepada
kan Oi dalamjaduahimunisasi: setiapkanak-kanak,atanya.
